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Цель работы: анализ взаимодействия традиций и новаторства на примере образа 
Лилит 
Задачи: 
-проанализировать мифы о Лилит и выявить традиционные составляющие этого 
образа  
-проанализировать лирические тексты с целью определения традиций и 
новаторства в раскрытии образа Лилит. 
В качестве объекта исследования выступают мифы и лирические тексты. 
Предмет исследования: трансформация образа Лилит в литературе. 
На основании анализов мифов можно сделать следующие выводы: анализируя 
информационную сторону мифа, можно понять, что Лилит – это демоница, 
покровительница демонов, которая очаровывает мужчин, убивает младенцев, юношей; 
мифы о Лилит, на мой взгляд, содержат в себе явную воспитательную установку. Иными 
словами, судьба Лилит олицетворяет собой, какие страдания ждут женщину, если она 
выходит из повиновения; понять действия Лилит можно, зная факт её рождения. Она 
решительна, самодостаточна, независима потому, что создана так же, как и Адам, из 
одного вещества (праха, глины, земли). Значит, факт её рождения показывает изначальное 
равноправие между мужчиной и женщиной. А это было нетипично для времени 
возникновения мифа о Лилит. Отсюда - её демонизм. Отсюда – её губительная власть. 
Проанализировав лирические тексты, можно сделать следующие выводы. Образ 
Лилит в литературе совсем иной, чем в мифологии. В стихотворениях она обладает 
положительными чертами. Лилит необыкновенна, недостижима, обольстительна. Она 
представляется неким недосягаемым идеалом; поэты используют в своих произведениях 
подтекстовый уровень мифа, обращая внимание на те черты Лилит, которые делают её 
особенной; в лирике Лилит предстаёт перед нами как некий недосягаемый идеал, мечта, 
женщина-загадка. 
Итак, литературный образ Лилит - положительный. Писатели изображают ее как 
женщину-загадку, которая является недосягаемым идеалом, которым жаждут все 
мужчины.                        
      
 
